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さらに、長澤 (2014) によると、ヘボンや S. R．ブラウンらプロテスタント宣
教師を中心に 1872 年に結成された翻訳委員社中による翻訳は、上海美華書館か
ら 1862 年に出版されていたブリッジマン・カルバートソン (Elijah Coleman



















































CONTAINING THE OLD AND NEW TESTAMENTS ; TRANSLATED OUT
OF THE ORIGINAL TONGUES, ANDWITH THE FORMER TRANSLATIONS
DILIGENTLY COMPARED AND REVISED.』(1857 NEW YORK : AMERICAN




















































英訳 And the earth was without form, and void ; and darkness was upon





























































英訳 And God created great whales, and every living creature that
moveth, which the waters brought forth abundantly, after their






























































the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath



























































英訳 And when the woman saw that the tree was good for food, and that
it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one
wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her
husband with her ; and he did eat.
※この明治元訳「俱」については、第 2章 24節 (漢訳英訳は 24-25節) におい

























































英訳 Behold, thou hast driven me out this day from the face of earth ; and
from thy face shall I be hid ; and I shall be an fugitive and a vagabond
in the earth ; and it shall come to pass, that every one that findeth me
shall slay me.




「第 16章 2節」「第 20章 16節」「第 24章 15節」「第 27章 2節」「第 37章 19













英訳 And it came to pass after seven days, that the waters of the flood







































英訳 And the dove came in to him in the evening, and, lo, in her mouth
was an olive leaf plucked off : so Noah knew that the waters were
abated from off the earth.


































英訳 And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this



























英訳 And therewas no bread in all the land ; for the faminewas very sore,
























































































英訳 And out of the ground the LOAD God formed every beast of the
field, and every fowl of the air ; and brought them unto Adam to see
what he would call them : and whatsoever Adam called every living
creature, that was the name thereof.
※｢第 2章 20節」「第 23 章 9節」「第 23 章 11節」「第 22章 13節」「第 23 章 17
節」「第 23節 19節」「第 23 章 20節」「第 24章 63節」「第 24節 65節」「第 25
章 9 節」「第 25 章 10 節」「第 25 章 27 節」「第 25 章 29 節」「第 27 章 3 節」











































英訳 And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he
slept ; and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead
thereof.
※｢第 2章 22節」も同様の表現あり。













































英訳 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall
cleave unto hiswife : and they shall be one flesh. And they were both






























英訳 AND Adam knew Eve his wife ; and she conceived, and bare Cain,
and said, I have gotten a man from the LOAD.















































英訳 And Adam knew his wife again ; and she bare a son, and called his
name Seth : For God, said she, hath appointed me another seed
instead of Abel, whom Cain slew.
※ここでの「子」の表現について、明治元訳では「子」に振り仮名「たね」が振
られており、英訳「seed」からの翻訳と考えるのが自然である。「第 21章 12
















































英訳 And the vale of Siddim was full of slimepits ; and the kings of Sodom


































英訳 And when Abram heard that his brother was taken captive, he
armed his trained servants, born in his own house, three hundred



























英訳 And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine : and
he was the priest of the most high God.
※ここでは、英訳聖書を参照した可能性もあるが、キリシタン文献ですでに「パ
ン」と表記されていることから、「パン」という語彙自体がすでに周知のもの
であったとも考え得る部分である。「第 21章 14節」「第 25章 34節」「第 27章




















































































英訳 And the angel of the LOAD said unto her, Behold, thou art with
child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael ; because
the LOAD hath heard thy affliction.
※漢訳「子」に対して、明治元訳「男子」と性別が明示されているのは、英訳聖
書「son」を参照にしたからと推測できる。「第 18章 10節」「第 18章 14節」
「第 21章 2章」「第 21章 7節」「第 24章 36節」「第 30章 23節」「第 35章 17



































































英訳 AND the LOAD appeared unto him in the Plains of Mamre : and he
































英訳 Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age ; and it



































英訳 Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation,
and all the nations of the earth shall be blessed in him?








































英訳 And they smote the men that were at the door of the house with
blindness, both small and great : so that they wearied themselves to
find the door.























































英訳 And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in
the integrity of thy heart ; for I also withheld thee from sinning


















































英訳 And unto Sarah he said, Behold, I have given thy brother a thousand
pieces of silver : behold, he is to thee a covering of the eyes, unto all
that are with thee, and with all other : thus she was reproved.
※ここでの表現は、英訳聖書を参照した可能性や当時の経済である銀本位制に合


































英訳 And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah























































英訳 And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight
because of the lad, and because of thy bondwoman ; in all that Sarah
hath said unto thee, hearken unto her voice ; for in Isaac shall thy
seed be called.



































英訳 And the LORD hath blessed my master greatly, and he is become
great : and he hath given him flocks, and herd, and silver, and gold,

















































英訳 And now, if ye will deal kindly and truly with my master, tell me :



































英訳 And the servant brought forth jewels of silver, and jewels of gold,
and raiment, and gave them to Rebekah : he gave also to her brother








































英訳 And they blessed Rebekah, and said unto her, Thou art our sister ;
be thou the mother of thousands ofmillions, and let thy seed possess























英訳 And they dwelt from Havilah unto Shur, that is before Egypt, as
























英訳 And Isaac was forty years old when he took Rebekah to wife, the
daughter of Bethuel the Syrian of Padan-aram, the sister to Laban
the Syrian.


























英訳 Then Isaac sowed in that land, and received in the same year a

















































英訳 And thy seed shall be as the dust of the earth ; and thou shalt spread
abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the















































英訳 And it came to pass, when Laban heard the tidings of Jacob his
sisterʼs son, that he ran to meet him, and embraced him, and kissed









































英訳 And Reuben went in the days of wheat harvest, and found
mandrakes in he field, and brought them unto his mother Leah. Then




































英訳 And the man increased exceedingly, and had much cattle, and
maidservants, and menservants, and camels, and asses.























































英訳 And the young man deferred not to do the thing, because he had
delight in Jacobʼs daughter : and he was more honourable than all










































英訳 AND God said unto Jacob, Arise, go up to Beth-el, And dwell there :
and make there an altar unto God, that appeared unto thee when
thou fleddest from the face of Esau thy brother.


















英訳 And it came to pass about this time, that Joseph went into the house













































英訳 And it came to pass in the morning that his sprit was troubled ; and
he sent and called for all the magicians of Egypt, and all the wise
men thereof : and Pharaoh told them his dream ; but there was none

































英訳 And Pharaoh took of his ring from his hand, and put it upon Josephʼs
hand, and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain




















































英訳 And the angel of the LOAD said unto her, Behold, thou art with




the LOAD hath heard thy affliction.



























英訳 Wherefore the well was called Beer-lahai-roi : behold, it is between
Kadesh and Bered.













































英訳 Haste thee, escape thither ; for I cannot do any thing till thou be
come thither. Therefore the name of the city was called Zoar.














英訳 Wherefore he called that place Beer-sheba ; because there they
sware both of them.









































英訳 And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red
pottage ; for I am faint : therefore was his name called Edom.



















































英訳 And the herdmen of Gerar did strive with Isaacʼs herdmen, saying,
Thewater is ours : and he called the name of thewell Esek ; because
they strove with him.































英訳 And they digged anotherwell, and strove for that also : and he called
the name of it Sitnah.































































英訳 And he removed from thence, and digged another well ; and for that
they strove not : and he called the name of it Rehoboth and he said,
For now the LOAD hath made room for us, and we shall be fruitful
in the land.

















































英訳 And he said, Is not he rightly named Jacob? For hath supplanted me
these two times : he took away my birthright ; and, behold, now he
hath taken awaymy blessing. And he said, Hast thou not reserved a
blessing for me?























英訳 And he called the name of that place Bethel : but the name of that
city was called Luz at the first.
























英訳 And Laban called it Jegarsahadutha : but Jacob called it Galeed.
英訳の注 That is, The heap of witness. Chald.



































英訳 And Mizpah ; for he said, The LORD watch between me and thee,
when we are absent one from another.





















英訳 And when Jacob saw them, he said, This is Godʼs host : and he called
the name of that place Mahanaim.































英訳 And Jacob called the name of the place Peniel : for I have seen God
face to face, and my life is preserved.





































英訳 And Jacob journeyed to Succoth, and built him a house, and made
booths for his cattle : therefore the name of the place is called
Succoth.
英訳の注 That is, Booths.
















英訳 And he erected there an altar, and called it El-Elohe-Israel.




































英訳 But Deborah Rebekahʼs nurse died, and she was buried beneath
Beth-el under an oak : and the name of it was called Allon-bachuth.











































that she called his name Ben-oni : but his father called him
Benjamin.
英訳の注 That is, The son of my sorrow.
































英訳 And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his
brother came out : and she said, How hast thou broken forth? This
breach be upon thee : therefore his name was called Zarah.

































英訳 And Joseph called the name of the firstborn Manasseh : For God,
said he, hath made me forget all my toil, and all my fatherʼs house.



























英訳 And the name of the second called he Ephraim : For God hath
caused me to be fruitful in the land of my affliction.

















































英訳 And he entreated Abram well for her sake : and he had sheep, and




















英訳 And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold.
※ここでの語順はすべて異なっており、当時の日本での金銀や家畜の価値に合わ
せた語順に変更された可能性がある。



































英訳 And the LOAD said unto Abram, after that Lot was separated from














































英訳 Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils ; and he did eat








































英訳 And Jacob took him rods of green poplar, and of the hazel and
chesnut tree ; and pilled white streaks in them, and made the white


















英訳 And his brethren went to feed their fatherʼs flock in Shechem.






































英訳 When the chief baker saw that the interpretation was good, he said
unto Joseph, I also was in my dream, and, behold, I had three white






























英訳 And Pharaoh took of his ring from his hand, and put it upon Josephʼs
hand, and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain





































英訳 Then Joseph commanded to fill their sacks with corn, and to restore
every manʼs money into his sack, and to give them provision for the
way : and thus did he unto them.
※漢訳聖書と英訳聖書では書き分けがされていないのに対し、明治元訳は書き分
けがされている。



































































英訳 And their father Israel said unto them, If it must be so now, do this ;
take of the best fruits in the land in your vessels, and carry down the
man a present, a little balm, and a little honey, spices and myrrh,

















































英訳 Binding his foal unto the vine, and his assʼs colt unto the choice vine ;
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